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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
PRtSlDDltlA DEL DlRfl:TORlD IILITAR
EXPOSlCION
S~:;;'o¡¡: 1.n ClltllPI ....icilíll dt· t'ntln tllll\ de 1M (:Oll1hjl.l~
Del; ¡JI! nll1llll'll lit- galliulo c;l!,¡alllll' ¡1l¡,'¡L t:l B,ié¡'..:it". 1c~
ImIta Coll lWI'HUIll\1 tlclllll,$intlu IllHnCIU:-O, 10 ¡'uul SU\lUll
un !tól,..,lll l!l' 1!I'lI'1 um:->!tll:l'al j."II. s hit. tullo l'uaI4'!u, l("un
Sucede ('n lu..,; l:omjll'll,."¡ q\l~ l>C vt:I'ilit:llll ('11 el ¡'xtl'llll,lél\l,
son (!l. 1Ul'!':ll, Ilu!'l\Clt:;II, JI¡ (¡Ul' la•..¡ dictus y viáti¡'(•..¡ .llluy
eJcm~I'JD gnn';lll los 1<)II\lU$ uol ;:;I'I'rl,:,o ¡'H prvINl'Cl011t:'S
collsidl'l'lI1 ,k.'4.
l~lIu lItiSIII!> (';o; l'llU::;;t (h. <¡lll: llUIlIPlllell las dilicu'tadcs
y ltlC'i t:lI11¡.;i~Lli('llle.; gllsh,,; PUl'll el tl'Hslat1u de 1.1"CI,o pel'·
sonal de un plll1'lo u 01ro, pOl' sel' frecuente en t'sía e1n..
So de l.'('llll'I';'1i que JlO ~e \el'iJil'1Ul l}()l' I'cg:lu. b~mcral en
fcl'iu..<" ~j Ilu t'n lX¡bllldolH........ di VOI'SltS tlllas VCC€$ y en
granja..'> y <lcmi~ilios paltículul'OS olras, ,
En virlud do todo lo cunl, el 1'1'l'Rldcnte del Dlrecto~
'!'lo Mil1tm' quc sub.'K:l'ibe, de acuerdo con é.<ie, tiene el
hono!' do solllef.cr a la aproll!:w16n do V. M. 1)1 slgwta'loo
l!roycc\o de decl'cio
Madrid 19 de julio de :1.924.
S1rl'lo¡¡¡,:
A L. Ro P, de V. :M..
ANTONIO MAIM.2¡ y P.EIlS
REAL DECRETO
A propuesta dol Jefo del Gobierno. ProsLdcnte del
!Dlro<:torio Militar, y de a~"Uet'd() <:011 éste,
Vel1lgO en dacretar lo alg:ulent'O:
.Art1culo primero. En 10 sucesivo, las \3m.l1s1ones de
~ompra de gan$,d,Q caoollar para el EjQ~clto, se coro-
ponc1.rán de.l porsonal esl;,r1ctamentc lndlsihnsabile; para
-ello, siempre que hayan de ho.corso lal1 el t'..xtranjero, y
'<mando se vOllfiqruen en 11).· Petl.!1n13ula. en poblad,Ollas
diversas, se prescindirá do la:. .101'cs ti oficlaloa de In-
texvronci6n e Intendencia, en ana'log'ra a lo qUG se detOl'~
mi.noO, en 01: párrafo tercero del .al,tfculo. 176 del villente
Reglamonto técnico de aO/!¡ servl.cioa do Remoo:.tta. del
.A.vm.a de Cabnllena y Sementt.a.lea del Estado, a.proha·
do pol' l'eaJ. orden de 8 de abril de 1888; y, por t.aJ1to,
dichas comlstones de compra de ganado se compondrán;
'ex.clusiv.a..tMn:1;e de un jere u ofic1a.l de caballería, p€'J:"o
tenooledte al servicio de Crfa Caballar y un veterina;rlo
militar, o de dos de aquéllos cuando por ser en el extra!l:.
jero lo juzgue el Director general conveniente, hación-
dose cargo de los fondos necesa.11~ el .icle u oficial :1.
cura orden yayu la ('omisión o ('1 m,ís moderno de el1QS
cuando sea.n dos, ('cdiel:;l\) 01 0pOt'tuno recibo y Yel'lfi-
cando por sI las funciones de lnterventcI' y Pagado).',
con sujeción a las prescripciones y fOl'mularios que lt.l
<'Ull'Cg'UC el cOIt1;¡¡;al'io Intu'Ventol' de la Direco:tín de
el'fa Cahallar y l'intli'!ndo a su l'egreso la cuenta de
su i nW'I'Si611,
Al'~fl:u!\) Sl.'f('lmdo. Qllcl1nn <iCl'Ogndns cuantas diilI)O
sidolll'l'> Sl.' Opt1llj.!l111 I\~ ("llll1plilllÍl'nto de (',;tc dccret "
nnt!{) I'n 1'1l1l\l'ln a diez y nueve de julio de mil ,llo--
,·ccicnI.QS vcinü:euab'O.
ALFONSO
El I're;,ldenle Inlerlno del I)íreelorh) Mmt~r.
ANTONIO MAOM:: yo i'¡;llS
REALES ORDENES
PRESIDEftClA Dn DIRECTORIO MILITAR
};xcnro. Sr.: S. M. el He} (q, D, f!:,) se ha servl<!/)
disponer que 01 cnmpamento de Vintar, ocupado [J1'l'l' 11.
brigada de reserva de Arrlea, sea dc:ignado cn ]0 SUCe·
sIvo con el nomlJl'C de Campamento general Alvm'Cz ti,)
Sotomayor.
De real orden 10 digo a V. E, para su conoclmiC'nto
y efectos consiguientes. Dio"! p;uardc a V. E. IlIuchotl
al'1os, MadrId 18 de julto de 1924..
EL MARQUÉS DE MAOAZ
Soflor Subsecretatio del MInisterio de la Guerra.
(De la «Gaceta»,)
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretario
DELEGADOS GUBERNATIVOO
OirO'Ular, Por re.soluci6n de la P.residencil', del Di.
rectorio Ml1ltar, COBa: en el cargo de delegado gu'bcrna
tivo de:/¡ partido ~UdlciaJ. 00 Riaflo .(León). el capitán
214 20 de Jullo de lo:M
Señor•..
Señor..
PRAOTICAS
Set1or...
l'!! Oenerll enearilclo del de.plcha,
DaQtllI n. Tim:im
-. JI, .-" - .,.w W-P JI I ¿_ ..... !1 1i!llU i
~ ... , .'" ~.....""...... -. r.
SeccIon tfe Infunferlu
APTOS PARA ASCENSO
Se C<Yl1flrma. la. dec:lnraci6n da aptitud parq, eL tlS-
censo al empleo inmediato, eua.ndo por ll.ntigiictlll.d ll}S
corresponda., a los tenientes de InCo.ntel1a comprendidUil
on la si&lulente rela<:i6n. por reunir las condlelonc3
que determinan la ley de 29 de junio do 1018 (C. L. 11(1·
mer 1(9), rell.k decreto de 24 de mayo do 1922 (D, O. n11'
mero 115) y rea! orden de 26 de octubre 11ltlmo.
19 de ju:tl.o de 1924.
Sef10res Capitán general de la primera reg16n y Coman·
éLanto. general de Ceutll,.
D. Gabriel Toro Cano, del reglmlenlto Serrallo, 69.
:. Altredo Tourne y l'Qrcz Seoo.ne., del ServicIo de Ana-
el6n.
» Ju.-an de Quintana y Lad.rón de Guevara, del mIsmo,
» Juan Martrnez de Lls6n, del. mismo.
:. Josó Xlménez de Sandovnl, del llllsmo..
» Josó Bermüdez Royna Madariaga, del mismo.
» José Melcndret"as Sierra, del mismo.
:. Nl.ceto Rubio Gare!a, del mismo.
» M:anudl Gallego Suárcz., dcl mismo..
» R!.cardo Burgume RC'pat'az, tlcl mismo.
» Francisco Draz TrC'chucro Bcnj.llmcu, del mismo.
El Ceneral encargado del despacho
DrrQUll: DE ':l':&TuAN
Estado Kotor Central del EJértito
CO~IISIO~'"ES Al, EX rRA0iJERO
Se concede una comisi6n del .servicio para Francia
y Bélgiea, con el fin de visitar las escue1.aP y estable-
cimientos militares y civiles de gim¡lasia de d{:ehas na-
dones, al teniente coronel Subdirector del Instituto
Militar de educación física, D. José Alvarez de Larn,
y al capitán de dicho Centro, D. José CanilLas Hernán-
dez-Elena, cuya duración será de eunrenta v cint"J
d.Ías, a partir de la f('ch 1 que l'mpl1.'ndan la fr.3.rcha,
disfrutando dm'luüe ella, además del suedo y gratifi·
caciones que por su destino les correspondan:, las die
tas y viáticos reglamentarios con CUl'go al cnpít.ulo r
artrculo correspondiente del vigente pI'CSupuesto, ha.den·
do los viaj(>s ie:Itro de la Península por fcrr;)(llU'dl j'
cuenta. del K'-tado.
17 de julio de 1924.
SCII01"CS Cnpíl1\.n general de la ptimern ~"¡ón, lntell'
d('lll(~ ¡(Ql\(~rll.l millliu', 1n!l'I'V<'i!(ül' g('l1<'rnl dd Ej,"·,
dio Y ~1'll1cl Dh·Cf:t{lt· dd lllstittllto Militlll' de Nln·
eaclón físIca.
D. José Florencio Parern, por haber estado prlsioUGro ~
del enemigo en el territorio de Melilla¡ auflllendo &U
cautiverio sin mcmoscalJo dt'l honor militar.
18 de julio de 192-1
Seiíor Alto Comisario :,. General en Jefe dt'l Ejército de
España en Africn..
Senores CapH..i.n general Presidente del (})~jo Snpl'C'-
mo de Guerra r :.\lal'ina y Comanda.nte general de
l1clillll.
19 de julio de 1921
19. de julio de 19"4
~ñor,••
Oiroular. Los alumnos en prdeti.<l.ás de la. 26"." pICo
moci1n de 1'a E~cuela Superior de Guerra, que lns cf.;t:·
tunn n las órdenes del Dl.reotor del. DepOsito de lo. Gil'
rra., pasan a continuarla"! u. los Cuerpos que se les
soflaJa.
CirC:lla.r. Pura resolver du,clns habidns .y evitar per-
tur!)m?lones en ct despuchQ. se tendrá en cuenta por te-
dOG {¡ne el {jel'Ccho concedido 1)01' el artículo 11 del real
dl'C'l'<'to de 9 00 mayo l1lUmo (D. O. nt1m. 108), nI jefe ti
oficial cttmplldo que mar('ha con ·unidad expcdlc:i(¡nltrin¡
de rep;l'C*lal' a. 100 seL'3 mo."U' n 111. :plana mayor {) lledir
otf'Ol'; (k.sUnOA, si con j'iU,iecldn l1. las .reglas ordInarias
pUNío hacrl'1o, 1m de solidtal'SC pOí' papeleta, seg(\n el
nl'tf~uln sexto, neompafltuia de Ilquldaelón de tiempo en
Arrlen y se rcsolvéI'ft, sI IW'O{:cdc, en la pt'Opoucstn nor-
mal del mes.
So nombrttn a.yu<1antes de c:nmpo del General de la
(lt!p-)/In. divLr.;Ión D. Enrlqt1e. Marzo Ba.laguer¡ a 100 co·
mandantes de Infll.l'!'1.e1111. D. Rafael (Mmo:.: de 1M Cort·~
nas y D. Julio Belza Hermoso, aetlMl,1tmente dlspollibIW
en esa reglón.
19 de ~u11o de 19:)1
Scfior Capitán general de la segunda reg1.6n.
Sofior Interventor genern-l do1 EjórcHo.
<"l!'oCular. >..iJS jefes y oficiales qne pret,eudan wnpar
destmos de los que se proYeen a propuesta o {'('n aUd!E'H-
.oeia del Alto Comisario, a la V!C'z que manifiE:l3ltan Sl'S
dE'Seas al 1Ifinist<'rio los harán por papeleta informa-
da por E'l respectivo jefe de Cuerpo a aquella autoridad.
19 de j.ulIo de W:.i1
Dl!f¡-nNOS
I!J de j.u1io de 192'1
Cir('ular. Por resol1.K'i6n de la Presidencia del Di-
rcetorio :Militar. cesa. en el cargo de delegado guberna
ti\'o en el partido judicial de La Bisba! (Gerona), el ca.
pHún de Infantería D. Carlos 1.6pez ),landuley, e15udu
sub,tihñdo por el de igual empleo y Arma D. Ricardo
:Motta :Miegimolle.
.Batíor•••
de Artillerla D. Alejandro Zamarro y de Antonio, siendo
SUbsütlúdo por el de igual empleo del Arma de Infan-
tería D. José Alvarez de Manzanc • I
19 de JuBo de 1924
CapHfln de Ingenieros, D. J<X"l6 Dunn Roa, a. ltl. COman-
• dl.lncia. de Anlillo.t1a de Sn.11 6obaetlán.
Otl'O de Cnbo.lIcrta., D, Enrique Mayeas de :Meer, al l"e&,t-
mlcntn do Infantorlo. cto\· Hoy, lo
Otr.) de rnin.ntcrrtn, D. JUUll Bnrjn de Quh'Oga, 0.1 d~
Cnzo.dot'Cl'l OllUeLa, 25,0 do CIlJmllt't111..
RECOMPENSAS
Por reso1u<lion fecha de ayer se oonoode la Medalh\ j
de SuJrhnien'tos por la Patria, al tenicn'oo de Infante!'!a {
DESTINOS
So nombrtl. .1IlCl;; pC'il'1"l1l1.11cI110 de CntlRUI'l do f'fll\. Cl1.pltll.·
l.(1ll. gencraJ, nI e'ollll1.l1clnn(.{1 <lo Tl1l!lIl1l'.ol'fn D Junn G',1110
Nü:tr-cz, del regImiento 'ft>nC'l'1fo nam, a4, '
. lR U,\ Jullo <le' 1021
8al'l0J." Ca.pltfu1 rn'.!1ond (10 ('nntn'ln.<l
Bel'íol' rnttll'vcl1lor ¡.(Cfl(~l'ftU dd l·:J(!l'~:lltl.
ltlel'IOOfil¡
. Está comprendido Ol1 la rog.tn quinta. del art!eulo se-
gtrndo dar reglamento de Juü{'cs y Soereta1.·!os aprobadO-
por renl orden de 11 <le .jlInlo (lo 1DlO (O. L. num. 232)-
•
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LICENCIAS
Se d<'S('sti'rna In pr6rl'Ogn de licencia que pRl'll. el ('x-
tl'~njero solicit.a. (.'1 tellien'!e <'ol'Oncl de Infalltel1a don
¡tUs, AI\"n~"cz o\l'('nns, del ¡'('gimiento América. n'úm. 14,
lX)I' lmpl'l.hl'lo hlS ll(1('Cl91dades del ¡;el'vicio,
18 de julio de 1924
$efil)r Capitán general ele la sexta J:e>Jión.
Se concede licencia por aJ:,uutós IH'bpioo para los pllU-
tos que se indican y tiempo que se menciona, a los jefes
F ofieiaIes de Infantería qm,' se expresan en la sigm·:nte
reladón.
18 de julio de 1924
Señores Capitan~ gencrale, de 1.1. primera, tercora,
cuarta, quint..'t y sexta regiolle;:.
Señor Interrentor general del Ejército,
ComaItdante, D. :M:anuel Romeo Aparicio, ayudante d~l
general Barreiro, para Francia e Italia, cuatro meses.
Otro, D. José Carretero Amoros, del regimiento del In-
fante, 5, para Yiehy (Francia) y VillUllUenl. del Gií.l13-
go (Zaragoza), dos mo"es, por enfermo.
011'0. D. Félix O.icda VaBé.." del regimaento Valencia, 2:1,
plll'll \'i!lagu.tiérl't'z (Burgos) y VilvE'lde (Bélgica), do;;
1lI03C'S.
Capitán. D. Luis Andl'Oll RO'lllN'O, del l~mil.'nto Cn<;ti·
Ha., 16, para Lisl.lon y Fig.lIciro. da Foz (Portugal), dos
llIe.5{'S.
Ot.!'o. D..Joaquín (]<, .la Vega Molinn, del l-eglm:cntn Se·
villn. 33. pnm T'lli~"'l'dft (\'NOI1.l1.) J Hotl~ Mnunme y
Polx (l·'rnllcin), \'C'inlidltC'O d.tns. '
};(1 {'¡!'11{-<'c1c In '[X'llsl6n de dllro pc-<;ctn..; mensualo;, 1>01
ncttlllulnd611 de tres .cruces l'ojn.<; del Mérito Milit"l.I'. 111
snl'~l'nto del tt'glmlento Pll.\1n nam. 4.8, Juan GuUlenQlIi¡'6>;.
18 do jullo do t02·!
6<"601' Capitán ~cnorll.l de la st\¡unda. región.
Sel.'ior Interventor genoral del Ejél"CitO..
REEMPLAZO
8e COl1lCCt'lc el pase a recmpla:ro por hendo al tooicnto
coronel de Infantc.rfa D. Jnctnto Ortiz Hernández. del
bataH6ru expedicionario del regimiento de Er-tremadura.
nQm. 15, por haber cau.sac1n má.'.l de sescnta., hospltn..
li'dadcs. segün úispone la real orden de 22 de a.rosh:
de 1923 (D. O. nt1m. 184).
19 de j.ulio de 1924
Se1'!o1' Ca.pitán general de la primera reglón.
S>af(ores Capitán ganOTal de la segu.nda región, A11..:}
Comisario y gene1'l.l.r en Jefe do! Ejército da ~pa:fia
en Afríen e Inteventor g~neral del Ejército,
Se con.flrma. la deolarac.iOn de l'OO'l'lllpl:azo po.r entc:mno
y herido de los jef.oB y Olf1.cia1es d.·e Infantet1s. compren-
didos en la siguiente rel.actdn, dcsde "las fechas. qUIC se
l11dd.can y re¡idencl.a6 q1.te se melllCionJElll'l.
18 de jullo de 1924
8e1'l.00'e\9 CJa.pttal1€'1l ganel'alEla de la ~l"¡mera. 'Y <l'WI.rt.. ra·
gtonos y Como.nc1,a.n,te gencraJ. de ~el1l1tl...
Scflor Interventor gelleJ;'8.b del Ejército.
úom¡andlan:te, D. Luis de C6rdoba Dlago, de la reserva de
Cuenca, 9, por eniermo; desde el! d.fe. ~,o d~l Mtual, en
l:a pr:l:mera región.
Cümandll!1tl', D. Juan <le l\1fgm.'1 y do SlM.'lves, de In. ZOll:¿
de lkl'leLn, 20, por al1fel'mo, ekak d dín 1,0 d<'.1 aeLua!.
on Lérida. .
Capit.án, D. FernandO Dfnz O'Dena, del regimiento C,e..
riñola, 42, por herido, dcsd.c el 21 de marzo último, en.
lIílldl"id.
TOltiento. D. Luis Nnvarro Bl'ins,lóll, del Grupo do ¡"ller-
ZM Hegllla.l'C$ Indígenas de Alhm:emns, 5, p.l!' e 'fe.'mo,
de...~e el d'::a 1,0 del mes pl6ximo pllsn,do, en Barcelona.
RESERVA
Se ooncede el :r;ase a sir.undón de reserva con el haber
mensual de 420 pesetas, que pereibirá de.."<ie 1.0 de agosto
prtiximo, por la zona de G:'cmada núm. 12, a la que que-
da afecto, al capitán de' Infantería (E. R.), D. Juan Vi-
lar Martínez, de la reserva de Guadix núm. 33.
18 de jnlio de 192!
Señor CapitM general d<.> la &"gunda legi6n.
Señ~res Capit.án general Pl"e$:::lenie del o.:m'3'Cjo Supre-
mo de Guerra y :M:iU'ill3. e Intermntol' general del
Ejéreiro.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a. activo. 'procedl'nl.c de reemplazo
por hel':do, al teniente de Infantel1n D. Cecilio ;...ora
Ibáfiez, quedando disponible en Cf>ta, 1'Cgi6n.
18 ek jtllüo dC' H121.
S<'f1l>I' Ca.pitán genera.l de la pl'imCl'l1. l'cgi5n.
Sd10r Inl(lrvciltor gcnel'lll dol EjÓI'Cito,
El Oeneral enc..r~ldo del de.p..cllo,
DoQUll: :DE TETUAN
o•••lb , .
Setdón de CubnIIerflt
ABONOS DE TIEMPO
Se desestima pct.1ci6111 del tenil'nte de Caballerla
(E. R.), oon destino en, el regimiento <1(11 Lanceroo de Vi,
llaviciosa n'lim. 6, D. Manuel Pcrnia Cafiero, que sol1dte.
se la ouente .co'1OO doble tiempo lJOIl" servicios de campafia
el que ¡parmaneei6 en Casablanca (Marruecos) en el afio
1907.
, 18 cle jullio de 1924.
~el1or Oapitán gen-era.I. de la segun<.1a regl6n,
Sefíol"C'J Capitán general Pl'<'Siderute úel Consejo Supre-
mo de Guerra y Mn...ina c Intervenror general d:eJ.
Ejél:'cl.to.
CURSOS DEl EQUI ['ACION MILITAR
Se reconoce el derecho para. asistir tl,l segu¡ndo' curso
úe la. Escuela de EquHad6n militar, al tenJenloil del ;ro..
Rimlento H11sares de la Pirlnceea D. EErtanlslao Qro-r1o
Lll.1'TOsa., y aJiárez del. de Cazadores de Tetulin, D. A!fon.iQ
Pérez Je.d.me, por :reounir 1a..Eo coodioiooea que' sefl.ala. el,
a.partado segrtl.!l'hd.o del artioulo aexiP die¡ :regl9;l:MliÍto d6
d~cho Oel.'lltirio cJ¡e eneeIl1anza, El. ftn de c¡¡U& puew. OQ.t.a11'IW
el ttm.l¡'l.o de p:ro~ d.e]s. lrao~·(l.$ Eql.U~:
18 de- j1.tlBxlt da 19M.'
Sef1oa:'ea Qa.pita.nea ~:eralea de la prJmera 'Y cua.rttlt t&-
grlonee. " ;
Sefioree Intell.d€IUt~gelle!'a.l müitM:' G Interventor gensral
del Ejéncito y DlX'eetoI' de la ID3cuela de Equ.tta.c16n.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFIGACIOOES
leccIón de Artmel1a
LICENC~
Se con-ceden ocho días de licencia para. Pa!1s (Fran-
cia), al comandante de Artillerla D. Mariano Mü.1ioz
Castellanos, del primer regimiento de reserva del }..rffi.l.
19 de julio d~ 19~~
Sefior Capitán general de la primera regi1n.
Safior Interventor general del Ejéreito.
- ti .. bl . lB J F!i
18 d~ jull!a de 1924
~. -...'
f!1 Oi!Jlft.-.1 etlClll'll'ld... ¡\el~,
DoQtIlC DI 'Iim:rm
SetdlD dl 1D.lutem
LICENCIAS
, .. , l'
(Jircular~ Se accede a 10 solicitado por el suboficial
de la Comandancia de AJ:>l¡;J.lería de Tenerife D. j; gu8-
tín Soto Febles, concediéndole la diferencia de sueld<l
de· brigada a !Suboficial, wrrespondiente a los meses de
julio a noviemb.re de 1918, haciendo extensiva esta con-
cesión atoda> los suboficiales de Artillería comp;rendidos
en :la real orden de 15 de marzo de 1920 (D.. O. llÚlno-
ro 62),Auerl.ando modificada esta soberana diSposición en
el sen~ido de que ha de su.r.tir efectos admin~trabivQS
a partIr d~ 1.<> de. JdJio .de 1918, ~!amándose por :los
cuerpa; dIChas dlferenmas en ad~onal al eJerllicio
1918, ha~iendo constar no haberio hecho con antel'kridad
seg11n dispone la real orden de 14 de diciembre da
1911 (C. L. nlllllt 247).
Sellor.»
DESTINOS .
I.()8 i.ndividuos que be expresan en la siguiente rela-
ci6u pa."'an dootinados, con las categor'fp..s de herrador y
forjador que se indican, a loe cuerpcs que se les sefialR..
18 de julio de 1924.
Sefiores Capitanes generales de la primera., cuarta, quie-
ta., sexta. y f>épt.lma reg10!i.es.
~eñor 1ntelt:ventor generol a:el Ejército.
An'drés Co~"llejo Blázquez, herrador de tercera del reg:-
miento Lanceroo de !"arn<'I--io, 5.0 de Caballería, al de
Lanceros Reina, 2.0 de la misma Arma, plaza de
herrador de segunda.. .
Guillermp Fernández AlonóU, soldado del segundo :regI-
miento de Art.i.llería de mon;taña, -al de Lanceros
:Reina 2.<> de Caballería, plaza de herrador de tercera.
Tomás Pupl-Badenas, herrador de tercera del regimlcn
iD Cazadores Castillejos, 18.0 de Caballe1'1a, al de Dra-
gonm de Numa;ncia, 11." de ;la :m:il;ma arma., plaza de
herrador de segunda.
Miguel Albiol Casal, soldado del noveno regimiento de
Arbillería ligera, -al de Dragones de NUlllallCia, 11.0 de
CabaHería, plaza de herrador de teree.ra.
MATRIMONIOS
LICENCIAS
Se conceden veinticinco' d.1as de 1ice~ia por asuntos
propios '.Pfll'a Franela. y Suiza, al alférez del regimiCllto
Cazadores de Vlcooria Eugenda, 22.0 de GabaUer1a., Gon
Fernando Manglano y Cuca16 de Montull. .
18 de jumo de 1924.
8ef\Ol' Oa.pi'bó.n general de la. 'tercera reglón.
8e!1or Inten:'ventor general dol Ejér.clto.
So concodo ltooncla. pal'!!. contraer matrlml'lnl0 CO'1 dona
Jbeúfa. Solé Pu.jal, al tcnierte del reglmlenb 1 Cazado es
de Alme.nsa., 13." de CalJuller!a, D. J06é Extremera de
la. To.rro.
18 de jullJ.o de 1924.
Safior Capitán ge,neral de la sexta. regl6n.
Se conceden quince d1M de licencia pa.ra Portugal al~nlente de Ingenieroe .n. Federico Mendicuti Serta, al-
feraz alumno, roclentemeuú: a"'ccndldo, de la AClldcml:t
de Ingenieros, en las condicIones ql'e determina la reul
cm:1en clrotular de 5 üe junio de 1905 (C. L. nttm. 101).
19 de julio de 1924.
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
PERMISOS
Se conceden trelnte. d!as de permiso para ArgelIA., al
aargento de Cabal1erla, Secret.arlo de causas de esa {).\-
pita.n.fa gen~!ll, Juan Lucas Marllilez.
18 de ju1l10 de 1924..
Sefior Ca.pitán general de la cl.1l!l.l:'ta regt6n.
SUELDOS, HABERES t GRATIFICACIONES
Se deeesfuna. petición del aubofi.ci.aJ: del regimiento Ca.
zad'Ol'e$ Ta:tdlr, 29.0 de CaballErla, D. Frane.uoo J1l\!lt"-
flÍfuldez Peralm, que sollclta. la gratiftcao16n de 80 pe-
lll?ItM menI'UAles del perlodo dude:finrtdo que determln,\ la
ley de 16 de jullo de 1912, por haber sido SUlPrimid.a.
a. p.artir d-e 1,.0 de abril de 1920, por la ddapoa!.oU!n C('lJ.tl·
plamel.'lMa. cua.rta. :8), páJ:':r'l.l!o quinto de la. le(y ¡;le
presUlPuestoB pe.ra 1920,,21, debiendo tpeíl.'c1bir la Poli!\.
mensul de 259,16 pesetas, que es .el. Sl.wldo qwa para loE.
subo.ticialee en el '01.1.1$:1:'00 petloo.o de reeng$.11ohe detJ.l1Si1
el VlÍS'El'nte PrelUpuest.o.
18 de ju1ll.o de 1924..
8etiO't' Oolne,ndaJ:Xt;e ¡en.el~M de Cwta.
ID Ocnerll\ Illlarglldo del dCJp,,"Cllo,
Dt:tQ1J1lL na Tmro.uq
:MATERIAL DE INGENIEROS
Be ap!'l.llElha. p.a.ít'a ejecuci6n poa.' geeti6,n, directa el pra-
I supuesto de repan.cionea en la. cuadra y cobertizo delcuartel de Ingenleroe, en Melllla, siendo cargo a los
«8e1"V1lci06 de rngeniel'OSJ. el impot'l;e de las obras, quaI asoiende a. 11.886 pese~ de 1M ouales 10.740J,,~e.ta3
:Pertenecen al presupu.esto de ejecuo16n materl y 1M
646 pesetas :restantes al complementario.
18 de julio de 1924.
Safior AM:o Comfsarlo y Ganeral en Jefe del :E:l.1éroito de
Es:pa.fln, en Atrioa. .
Safiol'es Intendente ganeral ro.11its.r e Interventor gelle-
íC'M del!. EJárclto.
-,
Se aplI'ueba, pe.ra. ejool!101.6n por gesti6il d1recta., y con
oa.rgo a loe «SeI'Vioio~ da Inge.nl.e1'08), el proyecto ~
ouerpo de gua.rdia para Dar D.r:t'US, en Mel1lla., con pr&--
sU1:n"esto de 8,.SSO peseta.s.
18 de julio de 1924.
Seflor Alto Comisario 'Y Ge.neral en Jete del Ejéoito de
Espa.fla. en Afmo!.
Sef[orea In:tendente genm'al 1lJJi1tt!lll:' e Interventor gEm$",1 ral del Ejército.
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PRESUPUESTOS
Señor•••
OrcC'lÜa.r. Se ~prueban los presupuertos de invel"-
s16n de las .sumas de 10.598.400,00 y 16.260.03200 peso.
tas, coneedldas para «Servicios de Ingenieros.. con
cargo a los caprtu.loo oS'exto, artIculo ünico de 10: :::;ec
cl;ón cuarta, y cuarto, a.rI;.fculo üuico, de la Sección dé-
c~mot~~a del vigente presu/puesto, correspondie!..te al
eJercicIO d.€l 1~24-1~25. Asimismo se aprueban los nro.
s~uestos JustJ?Catlvos de.las asignaciones que p8.I.3 ser-
riCIos y 8;tenclones especiales de las Comandanc:i'ls y
dependenc!as del :¡nencionado Cuerpo fignran en 1ne
referIdas propuestas y que no estuvieren va apro:'Rdos.
y se. resuelve que 'Por dichas Comandancias y depen-
denc:as. se tenga en 'Cuenta que han de efectuaNe por
subB:s~a las adquisiciones de primeras materias de 103
~CIOS comprendidos en los citados presupuestO'l, si
sn lm:l~rte exeediese de 25.000 pesetas, con arreglo a lo
prev'eI1lqo .en el. apartado sex.to del artículo 56 de la leyd~ Admmistrac16n y ~Contabilidad de la Hacienda pübli~ y en el reglamento para la contratación adminis-
trativa en el ramo de Guerra vigentes.
18 de juljo de 1924.
Se roncede e! empleo de subofic'\a.l de C~l'1lNneI"...b a
loo sargenlAs comp¡,'C'udidos en la siguiente relación, de-
biendo disfll"utar en €.l que ro les 'COnfiere '1.; Id. antigua-
dad de l." de agosto pr6x imo. ."
18 de juJ:i<} de 1924.
Sefio!' Director general ~e Carabinero&. .
Seílores Capitanes g::-nerales de la. primei'J., segund'a y
tercera regiones.
SargentOg de In!m;.(¡:úa.
D. Francis&> Rodríguez Méndez, de la Comanda.ncia (;e
Almerf"a.
» Antonio Mtmoz Cllenca, de la de Málaga.
). Juan Ponee ESf'obar, de la de Madri1.
> José ExpóSito ¡jfonchez, de la de Grauatl<t.
:. Cándido Regidor Postigo, de la. de Madrid.
,-
..
Sargento de ('llhallerÍa.
D. Antonio Alba Cruz, de la Comandancia de Almerla.
SUPERNUMERARIOS
- LICENCIAS
Se autoriza al alférez aJu.mno de la Academia de Ju:~
tiller1'l., D. Antonio Ma.rtínez Sastre, para. disfrutar las
vacaciones de fin de CUI'OO en Fl~elra da Foz (Pol-
tugal).
18 de jttl!io de 1924.
Se:t1or ~ltá.n general de la séptima. región.
Seflores Interventor general dt:l Ej6rcito y Director 1a
la Academia de Artlllerfa.
Queda. supernumerario sIn suelilo en la primera re.
gi6n, por pasar a prestar sus servicios nuevamente en
el Instituto Geográfico y Estad!f'tioo, el capitán de In~
nieros D. Francisco Prats Bonal, ron desUno en el CUal'.
to regimiento de Zapadores .Minadores,
19 de jllllo de 1924,
de la. primera.. y cuartaSefioroo Capitanes genetrales
. regiones.
Safior Interventor general del Ejército.
l!1 O<mel1ll eru::tl'2l1do del ~p.ellj),
Duq11lll P:BI 'I'Ew.m:
·-----.........·---..Jl......•........~_...I.I..d _
SeccIón de Justicia vAsuntos generales
D'ESTINOS
El sar¡¡;ento Miguel Vidal Bordera, que ha sido Mm-
brado cartero de ZorIta (Cliceree), caUBará. baja en el
regimleuto de Cazadóres Villarrobledo, 23.0 de Caballa-
118., por fin 4'lel corriente mes.
18 de jul:lo de 1924.
Sefior Capitán general de fa primera regI6n,.' \
Sefiores Capitán general eJe la séptima región e InterM
ventor general de! Ejército.
el Oeneral encar¡ado de! de.paello,
• D!:rQ'o:I ml 'I':llrro.m:
Slcd6n de Insffatd6n, Reclntamlento
, Cnerpos dlversos
ACADEMIAS
De a.cuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y 'Marina en ;1, del mee a.etua.l se d6ile'ltlmapettc1~n de D. Antonio Luquo Delmo, oon reeidancla
en Granada, Arco de EI'Vira, nt1meros 2 y 4, en s11pllcR.
de beneficios de Ac!\.d.emla.s Mlltl;a.1."6I!l.
. 18 de ju110 de 1924..
&artor CapiM.n gaue:raJ. d~ la ~l1da reglón:.
Seflor Capitán -general Preaidente del QonBejo Su.,premo
de Gu.erra y Martnal •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO'
-
Se auto'riza al alférez a~umno de la. Academia de Al'-
tiller!a D. Miguel Morayta. Marjjnez, pa.ra disfrutar J!ag
vaca~iones de filJ¡ de CUl!'SO en Parta (Francia).
18 eIe jul!!o de 1924.
Sel10r CapUAn general de la séptima región.
Sefiores Interventor general del Ejército y Director de
la ~cademia de Artlllene..
Se auton!za. al alumno de la. Aca.demla de IngEnÚet'OS
D. Ram6n Bw::telo Vázquez, para disfrut.arla.'3 vacadO'-
lles de fin de curso en Inglaterra y Francia.
18 de julio de 1924.-
Se!ior Capitán general de la qtünta región.
Sefi'01' Direotor de la AC8ilem1a de Ingenieroo.
.
Se OQ'D.(ll!IIde a loe ind1vldtllOS oorn¡pl"eudidos en la tJ..
guien'l;e :relaci6n, devolución de lIa.s cantldadee qM 1nN
¡rasaron para red·nc!r el tIempo de servicio en :liT&&, I.e.I
cuales T,ieI'ciblrán 1M personas que htc1eron el: dapd&i~
o las aUttorizadas en forma legal.
18 de ju& de 1924.
Satiores Capitanes generales de la primera texl-era,
cuma, qUl1n.ta, "na y oc'l;ava ;regiones. '
SEllior Intet:-ve1ltor~ del~
11 ••••hJiJ .J ,
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Pesetas
541 Idem ......
281 {dem ••••••
682 Idero ••••••
1I9 Idero ......
4:12 room ••••••
"Sí {dem ••••••
136 Idem •••••
S:a4 ldem•••••
::l19 Lugo......
D. O. n1im. 216
173 Idem...... ~
~1.940 Idem ......
1.147 Alicante•••
2,29 Almet"Ía •••
,.576 B¡,rcelona•.
6j6 ZaragoZá...
280 Navarra •••
924 Zaragoza••.
268 Guipúzcoa.
\:H Vh:caya...
562 Iden:> •• " •
424 Idem .....
676 ídem•••••.
2.168 Madrid .••.
1.813 ldem......
1920
1921
1914
1922
1
Ig:i2
28 enero. 19z4
5 febro 19::4
13 ídem. 1924
{, ídem•. 1924
'8 enero. ll)a4
8 idem • 1924
7 febro. 19U
lit enero. 19:14
<4 febro. 1924
li4 enero. 1924
5 febra. 1921
22 agoste 192 3
18 enero. IgZ4
q idem. 19::4
11 feblo. 19:1l4
14 ídent.. 9 14
l. ídem. 19:1l4
lO idem.
21 dicbre
18 rebra.
u f"em.
30 nobre
I:i febro. 19:24
14 enero. 1924
idem . .,,, f,,,. 1.
[dem., ., •• ,.
lde:rn ..
Idem~t *"., t .....
dcm •• lI f' +.,. ••
tdeml, \-
fclero., (o t ••• ,
Monfort~\ 10;1
---~ .._-' -
20 de julio de 1924
r92~ Idem•••.•••• ldem •••••
192# [dem•••••••• Idem •••••.•
'934 [dem••••••• ldem •. , ••
!
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Antonio Laiseca Palacics. 92 t \tadrid...... Mddtid.. • ••• .\{adrid, l •••••
~séRuiz Corral •.....•.. '924 \Idem••.•.•.•• Ittem ••••..•1Idem :2 ••••••
....obetto Tornamira D~l-
man 1921 Idell" Idem : Idem ..
Leopaldo Vicente Sérranú. 193 \ElChe Alicante... O¡ihuela, 42 ••
FedeJ'ic? Soria ~amírez.•• '92. <\lro:ría.: •••• Almería. •••• Ahrería, 49 •••
luan Putg Liuue;! '92'; RubI Barcelona.. I Tarrasa,s4 •••
Juan Antonio Pére:;¡ Caro
pos 192 Piuarle·Ebro. Zaragoza .. o,. Zaragoza, 63..
Alejandro GUl:bindo La-
rraya••••• , ••••••.•.• 1922 Ulzama••.•.• Navarra.... Pamplona. 76"
Enrique Slln:;¡ Tarauta.. • .. .9Z4 'donteagudo . Idem ...... Tafalla, 77 ....
Guillermo Tello:Fc:rer•••. 1914 S. SébastiAn •• GuipÚZCaa •• S. Sebastián 78
Manuel López Ibarra. •• •. 924 i3ilbao•...••. Vizcaya••••• Bilba(1t 80.••••
Pedro Irlgoyen Castillo 1924 Idem Idem dem ..
Eugenio lbáñez Caballero. 19"4 tdem Idem Iclem .
}esús Fernández Bengoe-
chea.. "' '"' 19241 Idem " '" Idem ro Idem ~ 0). I *'. <O-
Francisco Elizarán Meudi-
zába1................. 1924 Idem Idem...... (dero ..
Luis Edullrdo Echevarría
Ri.v~..ra... \-.,." ...... "... 1924 Ldem •.• i ..... Idem,.,.# ••.. Idem • ., •• t" .....
José Vidre Rodrfguc¡; Ur-
quía...... i,. ...... t.,. '*".
Pedro Besga Ataluce •••••
Bias Lula Pardo Castilla .•
Pablo RubiQ Martfnez
Chac:ón •••• *.ftl' •• ;.~ tq2f IdenIt..-if •• ,:1 ídem ..
alpólito ¡esua Soto Olald~. 19'4 ¡dem•••••••• Idem •••••••
Antonio TOsllntos Rub.... 1<,24 ¡dero•••••••• (dero •••••••
Félix 'Úrquljo Cámara. • • . 9~4 clem •••••••• (dero ••••••
EmUlo VaUn Armesto •••. 1921 Ctluse1. •••••• Lugo •••••••
,
SUELDOS, HABERES Y GRA'lIFI0ACIONES aflolales de la. Guardla Civil comprendldoo en la al
guiente re1a.cl6!ll,
Oircular. Se concede gratltlcacl6n de efectlvidllA1 ce--
l":l:'06pond1ente .t quinq,uolli08 y anualidades, al jefe Y Señor...
18 de juJJ.o. de 1924.
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; .
1 julio.. 1924
llu110 .. 1924
Ola Mes Afto
,.,'
Concepto del devengo
~ Por ¡dem'l5 kI ••••.••••••••••••
lO Por ídem 10 Idem de ofIcllIl
,. Por ídem 1) id ••••••.•••.••.•••
2
1 ,. Por nevar 5 años de empleo •••. J junio. 1924
2 3 Por idem 26 idem de oUcial •••• julio •. 1924
2 3 Por idem id•••••••.•.•.•• , •••• ídem. 1924
2 3 Por idem id••••.•••••••••••••• hiem. 1924
2 3 Por idem id•• , ••••••.••••••••. ídem. 1'124
2 3 Por idem id•••.•••.•..•••..••• ídem. 1924
2 2 Por idem 25 id ••••.••..•••..•• ¡dem. 1924
1 ,.. Por idem 5 idem de empleo ••••. ·clem. 1924
2 10 Por ídem 40 ídem de servicio •••• mayo. 1924,
2 6 Poridem 36 id ................ ~ulio. " 1924
2; 6 Por idem id.••••••.••••••••.•, "dem. 1924
2 > Por !dem 3O!d ................ ( l(mayo 1920
2 1 Por ldem SI Id ••••••••••••••••. enero, 1921
2 2 Poridem 32 id "............... "dem. 1922
2 3 Por idem 33 id••.•••••• "••••.• 'dem. 1923
2 4 Por idem 34 id •••••••.••••.••• ~dem • 1924
2 3 Por idem 33 id •••••• , ••••••.•• ~ulio.. 1923
2; 4: Por ídem 34 id •••••••••••••••• abril, . 1924
2 3 Por idem 33 id .••••.•••••••••• agosto 1924
2 2 Por ídem 32 id .•••••••••.••••• febro • 1924
L 2 Poridem id .•••••••••••••••.•• agosto 1924
2; 1 Por idem 31 id ••••••••••••••.. febro. 1924
2 1 Por idem id.. 11 ....... 11 • t • Y 't ••••• junio. 1924
2
2
2
2
2
2.
2.
2.
1
oco
500
ISOO
500
1.300
1.300
1.300
1.300
1 300
1.200
500
2.C.00
1.600
1.600
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1300
1.400
1.300
1.200
1.200
1.100
1.100
1.300
1.200
1.200
1 000
1.100
1.000
1.000
1 000
NOMBR.ES
\
",,0 ~~
Pesetas g:. ~~
-t:1 CIt _
_____I I¡¿ \;fl:.-;.., :-.x
Comandante. D. José Gómez Rodríguez •••••••••••
Capitán.. • •• :) Eulogio Pérez Martfn .
Otro •.••••• ), Manuel Oarre Castro •••••••••••••.
Otro •••••.• ~ Nicolás Canaleja Idarte.•••••••••.••
Otro....... ,. Baldo:rero Torres MaltÍnez •••..••.
Otro ....... :t Antonio Moreno Suero.. ..' ....'••
Otro. :.. ••. ,.. Manuel Fernández Valdés. ••.• • •.•
Otro ••••••• ,.. Eloy Espian Almazara •••••••••••..
Teniente. • •• , Francisco Pérez Tortcsa ..•.••••••..
Otro ••••••• ,.. Angel Val1s Capilla •••...••••.•• •
Otro. •• •• •• .. Emilio Tavera Domíngnez.•••.••.•.
Otro ••••• •• ,. Esteban Fernández Ramos ••.•• , ...
,.. El mismo •••••• ,., ••••.••••••••.••••
,.. El mismo••••••.•.•••.•••...••.•••..
,. El mismo ••••••••••••••••••••••••••
,.. El mismo.••••....••••••...•...•.•
Ten'ellÍe •••• D. Francisco Barceló Herrero .•..•••.••
,.. El mismo •.••••••.••.•••.•.•••••••.
Ten:ente ••.. D, Domingo Delgado lrazábal ••••..•.
Otro , ••••• ' ,.. EU'genio Jiménez Pedrero •••••..•••.
Otro.. • •• .• ,. Eduardo Valiñani Serrano •••.••..••
Otro ....... > Gabino Liaño Enériz .... • ...... ,.
Otro ••••••• ,.. BenIgno Ledo Corral. , .••••.••.•••
01ro ••••••• .. Prancisco Rojas Blanco .•.•••••••••
Otro. • ••• •• ,. Lorenzo DomÍnguez Cerviño ••• •• •
Otro ••• •• •• ,. Antonio Fernándttz Rubio .•.•••••••
Otro....... lt Andrés Navarro Navarro ••••.•••••.
Otro •• • • • •• .. Juan Cano de Paz. •• •• •• • • . .• • ••.
Otto ••••••• ) Juan Peralta VIllar •••••••••••••••••
Otro ,.. »joaquín Villal6n Oir6n ..
Otro •.l. •••• , :. Prancisco Lafuente Oonzález••••••••
Otro.. • • •• :. Ricardo Presno Unay•• , •••• , •••••• ) 1
Otro.. • •• • :. franci·co Arnau Navnrro•.••..• , •••
Otro ••• ,... "Luis AdftrVell Serralta . • • •• ••••••••
Otro ••••• '.' JI Joaquín Jim~nez Vaquer•••••••••••
Otro....... JI Av, lí· o Alé'" Rícoy •••••••••••• I •••
Otro • I • • • •• , Jesé Rivadulla Arel1ano.. ••••• • ••.
Otro ••••••• , Manuel Cuadrado Dfez '•• , ••• , •••••
Otro.. • . ••. '» L.uis Costell Salido. • •• •••• • ••••••
Otro. , • • • •• JI Ca' mela Izquierdo Carvajal, •• • •••
Otro •••••• "Luis Oonzález Gallo .••• , .
Otro....... ) f andsco Ortia Tallo ••.•••••••••••
Otto ••••••• "Manuel Urlbarry Barutell •••••••••••
Otro....... "J. au Sáez Chorot ••••. , •••.•••••.•
Otro • • • • • •• :. Angel Ptrnández Montes de Oca ••••
Otro ••••••• :t Vicente SantIago Hodsson .•••.•••••
Otro ••••••• ;) MarceUll.I1o Crespo Crespo •••••••••
Otro. • •• • •• :1> Manuel Ruano Wamba•.• ; .••••••••
Otro ••••••. '» Ramón Raíchs Soler ••••••••••••.•
Otro...... :o Ovidlo Alcázar Palacios •••••••••••
Otro. • • •••• »José Pascual Barba. , ••• , •• , • "... i.
Otro •••••• , ,. Manuel Herv~s Re drlguez , •••••••.•
Otro ••••• • »Pederico DurAn Oallut •• I • •• • ••••
Otro .•••••• :o AntQn O Berge Morgui •••••••••••••
Alférez..... "Juan Pifiel Morante •••••••••••.••••
Otro • • . • ••• :o Fernando Calvo Garcfa ••••.••.•.•.
OtrO' • • • •• •. :o Pranclsco Adell fuster •• , •• , .••••••
Otro ••••• ,. :o Francisco Rives SOCárrades ..•••••••
* El mismo. j • _ 11 • i , • iI t " • 10 • j e • t , , • ,
Alférez •• 1 •• D. Antonio Serrano Carneros••••••••.•
Otro....... :t JO$é Ca.scales Pérez•••••.•••••••••••
Otro •• •••• ,. Antonio Perona lbá!\ez. • • • •• • ••••
Otro •••.••• » Doro teo Pérez Ara.ez ••• , .••••.• ' .•
(llO·b;o •••••• ¡ :; 'Mariano Andrés Palacios ••••: •••••
.0'.tro ••••••• , :+ Antonio R(·drl~ez Mata. 'l•••• , •••• '
tro .' • •• •• :+ Manuel Tol'rl\'s Gareln ••••••••• " •••
Otro. '" ••• )JOll~Rodrigo Perera .•••••• , ••• ..,
Otro .••• I • ,) Andréll Oarela Rublo ••••••••••••••
Otro....... ,. ~n Ramírez de la DueflJ.••.•••••••
Otro •• ,....)< lIuuel Ramí.l'ez, Ordóftez •.•.••••• I
I
El Oeneral cnc..re;aclo del detpMlllo
Dl1QUlll DE 'rm'l'U.AN
22Q 20 de tnllo de 192<4 O. O. ttdm. 1&
Señor...
Teniente coronel, D. José Palomino Sel'lán, de la ruten.;..
dentlia Militar de la sexto. reglón.
Comandante, D. Enrique RJvom Il-alieta, del Establecl~
miento Central de Intendencia. .
Capitán, D. Jcst1s Arra06 L6pez, dol wler de precl~6tli
de Artillerfa.
Otro, D. Alejandro de Dkgo G6mez, de. la. Intendencia
general MIlitar.
Teniente, D. Manuel Fontanilla Gal'c!a, del Establec:\-
miento Centl'al de Intendencia.
Otro, D. Urbano González MufiOz, de la. Aoademia de
Int.endencla.
Otro, D. Gu1llermo H€'rnández Méndoz, del Establoci-
miento Central de Intendencia.
Otro, D. José Córdoba Aguirl'egnvil'la, del Dep681to de
Intendencia. militar de Guada1ajara.
Otro, D. Joaqnfn Linares Amayas, de la IntendanClll,
genoeral Militar.
Otro, D. Ildeto.nso Aguado González, del Dep6sIto de
In.tendencia de Gerona,
Otro, D. Alberto Goytre LagUera, de la tercera eomatt-
dancia de tropas de Intc.ndencla.
Otro, D. Vicente Ma.nso A~\lirre, de la eext.l\. tdem.
Otro, D. Enrique Pelácz Moroc1o, de ~a ;,éptima 1"dem.
Otro, D. Franéhco Morales Durlllo, de la fábrica de Ar-
tilleda de Toledo.
Otro, D. José Sa.rmiento .Alegr~ del Parque de campa.-
fia de Burgos.
Otro, D. Félh Qonzé.lI3z Mu11bl'J, dal hospital militar
de Las Palmas.
Qt.ro, D. Vicente GaI"cla MH.tarradonll., de la. quinta eo--
mandancle. de t.t'op'llS <:be Intendencia.
otl'O, D. AntonIo Sanz Orl':lo, da 111. Rextn. ldem.
Otro, D. Federico, Santa Ana y de la. Rosa., de la 1"':11."0-
teonia. mlllt.nr da Scvllln.
Otro, D. Vicente Lázll.l'o JU1'ttdO, del Parque de :(n'·.(311"
.dencie. de Jaca.
Otro, D. José 'rorres Méndez, .del Dcp6sHo de Inten-
dencia de Segovia..
Otro, D. Bartoloroé Ben1aasar SalvA., de la Se.ce16n d.h
tt'Opaa de Palma..
Cf:rc;:¡la1". Seconcerle la gratificación de efectiviti.1d
de SOO pesetas anuales a partir del V' del mee actual
a. los ,ldes y ofIciales dt>J. Cuerpo de Intendenoia que
tlgura.n en lJ.a. siguiente rE>lacl.6n.
18 do julio de 1924
Ceotl'tn
La. que principia con D C'TOnzalo Queipo de LlftnO'
termina con D. Vicente Garel"a Figu('ras, correspondIen.
te al mes de abril del año actual.
.M~lma
La que principia con D. Vicente Gar('fa Encinar y
termina con D. Federico Pita Espelosin, correspondien-
te a los meses de marzo y abril del año actual.
La que principia con D. José Sanjurjo Sacanell y
termina con Nicolás Gareía Lora, correspondiente al
IOOS_de mayo del año aetual.
Cría Caballar
La que principia con Casb Bóyeda Amor y termina
con el mismo, correspondiente a los meses de febrero,
marzo y abril del año actual.
La. q:re principia oon D. Frandsco Márquez Guija.I'P),
y termIna con D. José Gonzá!ez Muñoz, correspondiente
al mes de abril del año actual.
La que principia mn D. Anwnio Navarro Saniana. .,
termina oon Antonio G6mez Córdoba, correspondiente
al mes de abniU del año actual.
La. que principia. C?n D. José CerqueIla. Pasquan, y
temuna con D. EnrIque Fernández Rojo, correspon--
diente al mes de mayo del año actual.
La q~e p:r1n.cipia con D. Antonio Navarro Santana
y termma con Antouio G6mez Córdoba., correspondiente
al mes de mayo del ltfic actual.
Intendenda General Militar
Segun.da región.
La. que principia ron. ~. Manuel Sánches Delga.ao y
termina con D. Ju}¡:o Lozano Delgad.o, oorrespondie~
al mes de abril del año a.ctuaL
Tercera región.
La. que p~ipia con D. Ventura. Fontá.n. y Pérez de
SaJ);ta.m.arlna y termina ron D. Agaplto Navarro To;rreg,
oo~ndiente al mes de abril del afl.o actual.
La que princlpia con D. Mariano de la Revilla ClN\
y termina con D. Antonio TártaJo Ss.n~mar1a., corres·
pondiente .al :mes de mayo del afl.o IH·tuaJ..
Ctw'ta 'l'eg1ón.
La que principia. con D. Eduardo Ga:rel'a Fuente y
termina con D. Vicente li..a.rtl: Cref;po, to~e' ¡.El
81 mes de abrll del afio actual.
Quf.nt-a :regi6n.
La. qua principia con D. Vicente Sist Rmrel16 y ter--
mina con D. Francisco UN'nda Miranda,cor:respondlcn-
te al mes de abr111 del afio actual.
La que principia con D. Francisco Garc:ta Barsala. y
termina con D. Blirnardo Elca.rte OlA., cOQ."l."6S.Pondiente
al mes de mayo dei afio actual
Sexta -región.
La que principia :con D. Emilio Cremata y Aba:1.1a Y
ter:ml.na con D. 're6dulo Gonzálea Peral, corl:'eaponrli.ente
aJ. mes de abril del alío actual
Sé(ptima l'egi6a1l.
La que principia con D. Antonio Espinosa. Sán..chez y
termina con D. Manu!:!!: Zabala., correspondiente al raes
de abril del alio actual.
Ü'Otava región.
La. qtie principia oon D. Enrique Cáoovas Laoruz y
teTmina co.n D. José Mul'10z Jiménez, $Ol"!'6Spon.diaDIte al
'mes de abril del alio aotual.
Baleal'e«l
La que prinoipia con D. Fernando .ütu'b6 Dís.z y to1:'--
m1n!l. con D. Angel Ortega. Montealegre, CO'.rrefJPondiente
al mes de abril del 11110 actuaL
La que principia con D. Enrique Mart!n Akoba. y teto-
mina con D. Balelomaro da la Port.l11a :M.~ oorreetll.l.tl.a
CUente al mee 'le mayo del ano a.ot.ua1. .
~";:.cl '. Cnnarlali
La que prindpla oon' D. Alfonso D'seletti y IApaz tle
L!l.ra y termIna con D. Eduardo Alemán üOIlZ~, uO•
rrespondlelite al meos de abril del afio actual,
La que prinolpla oon 01 solJado de segu!Jlh, Folidnno
González Gat'C!a y termina JOn el de igltal emrpleo, Ana
tonio Herrera Velaaco, corroopo.ndle;n.te al mal! de abril
del aM ao~u.all.
INDEMNI2.ACIONES
Se concede inrdemn.iz lcidn reglamentaria al persoll'.U
'!tl.e :figura en las siguientes relacIones.
18 de ju1lio de 1924.
Señores Capitanes generales de las regiones y de Bale3.~
y Canarias, Coroand'l.ntes generales de Melilla y
Ceuta y Director general de la r':ría Caballar y l\e-
monta.,
Señor Interventor general del Ejéreito.
~ra :región.
La que principia con D. Luis Sancho Zalduando v
concluYe mn D. Antonio Páramo Fuentenebro, corres-
po.nillente a loo mesffi de abril y marw del. año actual.
22120 de IttBo de 1924
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SetfiOl'...
Teniente, D. Miguel Mar<tln-ez del Rl:o, de la. Comandan-
cia. de tropas de Larache.
otro, D. Franc:sco Botas Monlero, del Dep6si.to de In.
tendencia. de Mata1'6.
Otro, D. José Collna de BJa.s, del Parque de ca.mpal1a
de Larache.
aro, D. Manuel Garda P<reira, de la. Intendencia mj·
litar de Melilla.
Otro, D. Ham6n MarUnez Losada, del Parque de Int.:n-
dencia de VigQ.
Otl'O, D. Alfonso Sáneh}z sPpülveda, de transportes mi·
litares de Málaga.
<:>tro, D. Anto,uto Bienzobas Megía, de la comandancia
de Ingenieros de Burbos.
otro, D. Germán Sierra DÍaz, de la. fábrica de Artille-
ría de Toledo.
<:>b;o, D. Fe1.erico Valenciano Gayá., de la Intendencia
general Militar.
aro (E. R.), D. Juan Rodr.íguez Orellana, de la Coman-
dall-cia de !;.ropas de Intendencia de Geuta. .
Otro ídem, D. Claudia Martínez Fernández, de la mJ:S~na. .
'Ok<> idem, D. EliseO Coello Gómez, de la octava Coman·
dancia de tropas de Tnténdencia.
Otro íd., D. Conrado del Toro Herranz, de la segunda
ídem.. ".. tim
Otro íd., D. Santiago :MedUla. Hinojal, de la. sép v.
ídem. .
otro 1'a.. D. .J06é González Sán.ch.ez, de la Comandancia
de tropas de La.rache.
aro !d., D. Jo"lé Gareia Jiménez, de la. Comandancia
de tropas de Malilla.
Otro 1'd., D. Luis T'érez Ca~ti11o, <1e la m'sma.
Otro .íd.. D. Tomás Herntindez Garefa, de la primera
Comandanela de trop'l.$ de Int.endenda.
Otro 1d, D. Lui!'l RC'Cnlrll' Yoldl, de la sexta lilem.
Otro :ri, D. Ju.an Gon.ztiiez (".onzález, de la quinta r¿em.
<Uro Id., D, Alejandro Mart!n Escribano, de In. Coronn-
dancia de troptl.R de Larache.
AlJérez (E. It), ISAAC Lagn.rcs Ho~ndo. de la tercera
Comanda.ncia do troPM ele Intendencia.. •
OtrO, D. Máximo MarUlloz Moral, de la sexta:-!dem.
<lu-o. D. Arsenlo San Martfn Urzalnqui, de la oct.a.v'\
!dem.
Otro, D Mnnllel Be~ride MárquC'z, de la segl'u1a Ydem.
Otro, D. Gr<'?;Orlo Fernández Alba, de la. quinta. Id"m
Otro, D. ·.ruan nraz MnyoJ'domo y DIaz de los Be¡uar •
dos, de la scll:un.cla 1dem.
Otro, D. Constantino Anl.:hel Fenol, de la Comandauda.
de tropas de Meh'Iln.
Otro, D. José Cachofeiro Ca~lailo, de 1a. quinta. Coman·
dancla {.le tropas de Melilla.
otro, U Fernando M'llooZ Gonzá1ez, de la. Comandancip.
de tropas de Melilla.
Obro, D. Ar¡oñmlro Gonzillez Ramos. de la prI.n::lletra Co~
mandancia de tropas de Inb?ndend.a.
'Otro, D. Paullno A,n¡n¡iano Villen, de la octe:va. :rdem.
Qtro, D. Modesto Sillero f'ulz, de la quinta r¿em..
Otro, D. Arturo rndarte MarUn, de la tercera. kIem.
Otro, D. Rep;lno Puebla l'rp;enta, de la pr1me-ra. !dem.
Otro, D. AntonIo Morla Fiol. de la quinta .ídem.
otro, D. Anacleto Bordetas Zuero, ile la aexf;.a !dem.
Otro D. Germán Garcla. Aguado, de la Comandancia de
trOtPM de Laraohe.
. ,
timo párÍ-afo del artículo 24 ilel reglamento por el qw
se rige la. Sociedad de Socorros Mutuoo de 1M menclo-
nadas clases, se publica la siguiente relaci6n de 106
subOficiales elegidos en los Cuerpos y dependencill# de
esta guarnici6n., en la forma que determina el expl.-e-
sado arttculo y circular de esta Sección, resultando ele-
gido para formar parte de la Junta DirectiV'a por ...ort..<>o
enúoo los tres que figuran elegidos en doo actas. el de
dicha categor1a del regimiento de Le6n núm. 38, D. ::.8.0-
gel 11uñoz Ruiz, cuyo sor·tea se verificó a presencia. de
los suboficiales del Arma que prestan servicio en este
Ministerio, y del pe~onal de jefes y Presidente, qm~
forma :parte de la. .Junta Directiva ya expr:esada..
18 de julio de 1924.
Señor.,.
Votación del regimianto del Rey, 1.
Suboficial, D. Angel Muñ.oz Ruiz, del regimIento
León, 38.
Votaci6n del regimiento Saboya, 6.
S.uboficia\ D. José Sánchez Martínez, -del mISmo.
Votaci6n del regimiento Asturias, 31.
Suboficial, D. Jesús .Jiménez Barrado, del mismo.
VotacIón del regimiento León, 38.
Suboficial, D. AngéL Mufioz Ruiz, del mismo.
Votaci6n del regimiento Covadonga, 40.
Suboficial, D. .Jooé Sánchez Marttnez, del regl.nuento
de SalJoya, 6.
Votncl6n del ~ieu"1.O \TAO. Ru. 5($.
Suboficial. D. J:'I.afael~Cv1'M1:~ dol regl¡o:¡leJ2tG
Le6n, 38.
Votacl6n del batallón de Instrucci6n.
Subollclal, D. Seba~tlán Her.nández Medlna, del mlsm:>"
Votaelón de las Secciones de Ordenanzas de este Mi-
nisterio.
Suboficial, D. Rafael Toribio Carrascal, del reglnúenro
1.oon, 88.
!l irle <le la lkec161l.
Antonio Losada.
... --·-----·""·- d__•• ~_
SecClrin de Cabanería
DESTINOS
CircuZar. El Boldado del regimIento Cazadores de
b Castillejos, 18.0 de Caballer!a, Ela.dio 1,6poz del 1.10.
lino pasa. deetinado a la Escoll;.a Real
18 de j u1l1o de 19?:4.
el Olll1oral lIl1carp:.do do! d"'ll~bo,
DrrQtJIl lXlll T.mTU.AN
..
DISPOSIOIONES
d!l!l la Supseoreta.r1a 'Y Seoclones de: este Ministerio
'Y de las Depend&nclalil \ oentra:tea,
Excrooa. Sefíol'OO Cápitán general de la quinta región
Comanda.nte g€lUeral del Real Ouerpo de Guardias .Ala:
bartleros e Interventor general d~' EjéNlto•.
BI Jde de Ül Secclón,
1JJn;l'Ít;J:lt-6 Oltaodn
De orden del Excmo. Setior Oenerl1 encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente: . '
. Se~d4'1 d'ollfunterlB
S-00IEDAD DE' SOOOR:l:kOI3 MUTUOS
Oiro'lltar. Ptll'~ oooooImiero.to d.e l~olMel3 de seg;1J1ltla
catego~ y en (lump1J.m.1e.nt9 & lo eu tiil tU·
COls8J1 !memo de Guerra.JMmUR
Pl!lN'arONEB
CoOi,1'O'lÜar. EX~Q. Sr.: Por:la Presiden'Cla de' estegen~ ~U1J.~UdBe diee con esta foc.ha a la Direoc1t5n
. a VQ a Y O1.a6es Paadvas lo sifs'uiente:
\.
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«Este Consejo Su;preroo, en virtud de las facull.o.des
que le confiere la ley de 13 de enero. de 1904, ha do~la­
lado con derecho a pensión El los comprendidos en la
unida relación, que em¡pieza, eon doña :María de los An
geles Pérez Castell6n y termina con D. José Draz ;Rico,
cuyos haberes pasivos re les satisfarán en.la forma que
se expresa en dieha relaci6u, mientras conserven la ap~
titud legal para. el percibo.
/
\
1
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani·
fiesto El V. E. para su conocimiento y demás efeo:f;os..
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de ju},io
de 1924.
El Oenenl Secretado,
JiN,ir G. ~nta..
Excmo. Seíf.or...
-
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(~ 1)j,cha~ debe abonarse ti. los ~001 mientr.as permanezca soltera, cesando antes si obtiene '\ dé mllliWt.e, ocu1":rMa a co,l1secuenc1a. do desgracia. impre- .
.pO!r pa.rl;á¡¡ .igu».les y. ma.n.o de su into!'.durante la. menor .empleo c~n sueldo !iel Estado, pro:vincia. o municip io. vist.a en ooto del ,se.rvlici.o y que la~ reales órdenes de
·edad de los~ a. las hembnas, rmentras pe:r'll'1arr~- (C) DICha. peIlSlón debe abonarse a 106 lnteresados 29 de enero y 14: de febrero de 1880, disponen no se
.éa.n~ a Joo varones D. Sebastián, D. Francisco por partes igu.n.les y mano dE' su tlItol" durante su menor, propusiera. Ul1; lo sucesivo la aplíca.ción del meneion'J.lo
. y D. Carlos, Lasta. el 19 de enero de 1927; 4 de abril ele edad, desde la. fecha. que se indica, d!a siguiente al llel decreto en los casos de mu€'rte por enfermeclOO común,
1932 y 20 de octubre 19:4,0 fechas en que respecti'¡a-¡I ~bi.to de su pailre hasta el 14 de julio de 1931 y 26 de l1.unquo haya sido adquir'ida, en campafia, solamente U€'-
mente cumplirán loo veil:$iauatro añoo de edad, eesa.:.ldo Jui:o de 1944, fechas en qUE; resptX:tiva.m.ente cumpH:'án ne derecho a la pensión que se le asigna, que es el único
an{es si obtienen empleo con sueldo del Estado, prov1n-llos -re:inticuatro añoo de edad, cesando anres si obtieMn beneficIo.u, que la interesada pu.ecle aspirar. '
cm o municipio y acnniul~ la pe.rte 1COrrespondiell~ empleo oon sueldo del Estado, provincia. o municipi.o y 1 (E) So Jo rehabilita en el peroibo de la pensión que
te d:erl que piertla la aptil;ud legal para el percibo en lo!> acumulándose la parte correspondiente del huérfano que dej¡6 de ¡Jercib!)" por :l1abor co'n1,r.aSc1o matrimon1!o la re~
'qua la conserven, sin necesid&d de nuevadeclaraci.6n, aun- pierda la apt.i.tud legal para el percibo en el que 11.' currente, la q;ue le foo otorgada e11 25 de ociubre de
line aparece :repetido el nambre de María. de 100 Angeles conserve, sin necesidad de llueva declara-:i6n. 1902 (D. ~O. nüm. 240), 3' habiendo quedado 'Viuda o;e ""
.1:1011 rlistintash~ (D) Teniendo en cuenta. que el decreto de las Corl.es la concede dicha pensión desde la fecha que se indi,-;a; t:3
. (lB; DtePa -pensi(>n 4e~ aboA~ ¡L la ¡nteresada., d~ ~8 de QC~1:¡re d~ 1811, 0010 es a;¡;¡llcable en loo CH..';OS d1a sle;uie11lb;) a1 óbito de su marido, por quiett:no le ha
I
~~ a oka y~~<b1a. :m!en~ 1 {Gj S~ le tran1Jlnita la. PénSÍ6rt vacatfte por faliecl·
coñWrtíe viuda,. lniento -de su madre dolía Catalina Gutlérrez Zaurl, a.
(F) se le~ la mitad de la. pensi6n que disfrn- quien. le fué otorgada en 10 de ll.blil de 1912 (D. O. na·
taba su lll.tIdrlI.stra doña Amalla. Dorrero Caldés, VRCJ.nl.e ~eI'? 84), la disfrl!ta:á dC9'le la !echa que se indica, dta.
pOi' el fa.Uecímiento de ést!l., eu¡yD beneficio le fué otor- SigUIente al fallecImiento de SIl madre, pues su marIdo
gado en 15 de noviembre ~ 1907 (D. O. ntim. 2flb) , falleció el 20 de enero 1el mismo atio, por quirn n0
pe;reibirá el total de la pensi6n en la fecha que re m. le ha quedado derecho a otra y seguirá disIrutánd'Jla
dica, día signiente al fa.llec:i.m.iooto de SIl madrast.ra, y . mientras contJnúe viuda y con aplJ:tud legal.
I:llientras cootinfia saltera y previa liqlidaci6n de f.¡$ (H) Se le transmite la pensi6n vacnnte por 1.labP.r
cantidades percibidaI;: desde hl. fecha cl~a., quedalluo contraído 'matrimonio su hermana dolia AUlora, a quien
sujetJa.a. ias d~ones d.ictadas 1:) que en 10 suce'5iv'l, le fué otorgada en 20 de noviembre de 1!}09 (D. O. u\1·
puedan dictarrepor el~ de Hacienda., re>pW;s) mero 265), la. disrrutará desde la fecha. que se indica,
a~ que :residm en el extranjero. día Biguientealcasamiento de su~ ptlieS la re-
"
oo:J:Tente es viuda desde 1914: y hasta eí so del eípree.tlÍo
mes y afio de 1922 tenIa derecho la citada dolla AULOrn., I~
la seguirá percibiendo mientras continUe viuda y con ,¡o.,
aptitud legal. Ha acreditado no le ha quedado derOtlho
a pena:ón por su marido,
(I) Dicha pensión debe abonársele al intere!lldo
mientras subsista en su act.ual esta<1o de rabi eza y dl:l:lde
la fec.ha que se indica, que es el siguiente d.1a al falle
miento del dtado oficiul
Mailrid 15 de julio de 1924.-El General SearetarlO,
Luis G. Quintas.
MADRID.-'L'ALumn:s DEL D:mPOS1TO DE LA~
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